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SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Session 1972-1973 
Les responsables des bibliothèques de petite et moyenne importance 
s'occupant de lecture publique, ont de plus en plus besoin d'employés suf-
fisamment qualifiés pour pouvoir les aider efficacement dans leurs tâches. 
Les cours organisés par la section des Bibliothèques Publiques de l'Asso-
ciation des Bibliothécaires Français répondent à ce besoin. 
Leur 38e session aura lieu de novembre 1972 à avril 1973, à raison d'un 
cours par semaine, le lundi de 9 h à 11 h. Certains cours ou visites de 
bibliothèques pourront cependant avoir lieu, en supplément, le vendredi 
aux mêmes heures. 
Participation aux frais 100 F. Un examen et un certificat sanctionnent 
l'enseignement donné. Pour toute précision complémentaire et inscription 
(avant le 15 octobre) s'adresser : Bibliothèque Municipale, Place Parmentier, 
92-Neuilly (Tél. 624-92-11, P. 72). 
ENQUETE SUR LES PERIODIQUES 
DANS LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
Les collections de périodiques occupent une place de plus en plus 
importante dans les bibliothèques publiques. La lecture d'un article, si elle 
apporte une documentation moins élaborée que celle recherchée dans un 
livre, offre une information plus complète et plus variée que celle donnée 
par le « flash » de l'actualité quotidienne. (Presse-radio-télévision.) 
L'enquête en cours de dépouillement se propose d'être une approche 
aux nombreux problèmes que posent aux bibliothécaires le choix, l'organi-
sation, la communication et la diffusion de périodiques, problèmes qui 
seront examinés plus à fond au cours de la journée d'études prévue pour 
le dernier trimestre de 1972. 
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